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With the deep and widely using of modern information technology in management, 
the implementation of management information system has been gradually matured 
technically. It is also widely applied in the administration in colleges and universities, 
thus accelerates the informatizationprocess of colleges and universities administration. It 
can collect various data and analysis and processes them effectively in schools, and 
provide information to support the school administration and decision-making. Therefore, 
there is much practical significance to develop and use an efficient and pragmatic college 
students administrating information system. 
Students administrating information system is an indispensable part in college 
administrating work. It can enhance the efficiency of students administrating work and 
the level of management greatly. Therefore, it is an inevitable requirement for college 
students administrating in its realizing of information, networking, standardization and 
scientization. 
This dissertation, on the basis of the actual need and the characteristic of KaiLi 
University students administrating, researches and designs a student information 
management system based on B/S mode. The system is finished in the guidance of the 
theory of management information system and database design. The paper describes the 
background and significance of system study and presents the research status at home 
and abroad firstly. Then it describes the management information system and its related 
technology. After that, it comes to the requirement analysis, system overall design and 
detailed design of the students administrating information system. Finally, it is the 
outcome of an efficient and pragmatic college students administrating information 
system. The system can realize the functional needs and goals of the system design. It 















different kind of need of its users. What’s more, it is easy, convenient and efficient in its 
operating. 
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